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Over de middeleeuwse geschiedenis van Zeeland verschijnen relatief weinig dissertaties. Vaak 
wordt het graafschap behandeld in de marge van boeken die feitelijk gaan over het grotere 
graafschap Holland. In het door NWO gefinancierde onderzoeksproject Burgundian Nobility. 
Princely Politics and Noble Families, ca. 1430-1530, onder leiding van Antheun Janse, krijgt 
Zeeland wel een zelfstandige studie toegekend. Zeeland nam wat betreft de positie van edelen en 
de betekenis van adeldom een eigen plaats in binnen de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden 
en het graafschap verdient daarom bijzondere aandacht. 
 Toen ik in 2005 mocht beginnen aan het onderzoek naar de edelen in Zeeland wist ik 
weinig over middeleeuwse edelen en het graafschap Zeeland. Ik ben zelf evenmin van adellijke 
of Zeeuwse geboorte. Het onderwerp sloot niettemin goed aan bij mijn belangstelling voor de 
middeleeuwse geschiedenis en ik heb het onderzoek met veel plezier verricht. Ik dank mijn 
promotor Wim Blockmans en co-promotor Antheun Janse hartelijk voor hun vertrouwen, steun 
en inspirerende begeleiding tijdens het onderzoek. Mario Damen ben ik dankbaar voor zijn werk 
als tweede begeleider; ik kon te allen tijde bij hem binnenlopen met vragen. Voorts dank ik 
Véronique Flammang, die binnen hetzelfde project werkte aan een proefschrift over de adel in 
Henegouwen. Ondanks de onregelmatige contacten, heb ik veel baat gehad aan de uitwisseling 
van bronnen, ideeën en onderzoekservaringen. Met veel plezier denk ik terug aan het college dat 
we samen verzorgden en de studiereis met collega’s en studenten naar Henegouwen. 
 Mijn collega’s van de sectie Middeleeuwse Geschiedenis van de Universiteit Leiden wil ik 
bedanken voor de collegialiteit en de prettige samenwerking; in het bijzonder Serge ter Braake, 
Louis Sicking en Hanno Wijsman met wie ik directe raakvlakken had qua onderzoekthema’s. 
Peter Hoppenbrouwers en Robert Stein ben ik bovendien erkentelijk voor hun behulpzaamheid 
in de periode dat ik onderwijs gaf. Vele andere collega’s in binnen- en buitenland ben ik dank 
verschuldigd voor de commentaren op teksten, stimulerende discussies en collegialiteit tijdens 
cursussen en congressen in de afgelopen jaren. De leden van de informele leesgroep over 
staatsvorming verdienen speciaal genoemd te worden. Frederik Buylaert ben ik erkentelijk voor 
de plezierige contacten en het feit dat hij zijn mooie studie over de adel in laatmiddeleeuws 
Vlaanderen in een vroeg stadium wilde delen. Hans Smit gaf mij genereus inzage in de zijn 
verzameling biografische notities en de nog ongepubliceerde gegevens over de dagvaarten van 
de Staten van Zeeland, die hij met zijn collega’s van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
heeft verzameld. 
 Ten slotte ben ik een ieder buiten de kring van mediëvisten erkentelijk die behulpzaam 
is geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift. In het bijzonder mijn familie en vrienden 
wil ik hartelijk danken voor hun begrip, steun en vriendschap. Mijn ouders volgden de 
vorderingen met belangstelling van veraf. Mijn dierbare Nina steunde mij van dichtbij tijdens de 
afronding van het proefschrift; zij is in alles mijn steun en toeverlaat. 
  
 
